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Señores miembros del Jurado: 
 
Ponemos a consideración la presente tesis titulada: “El desarrollo psicomotor 
y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel inicial de la IE N° 197 la 
campiña de la UGEL 06 Lurigancho Chosica en el año 2012” realizada   con la 
finalidad de   determinar si existe  relación entre la psicomotricidad y el 
rendimiento académico en los niños de la I.E.I Nº 197 de Ate. 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la UCV para obtener 
el Grado de Magister en Psicología Educativa,  el documento consta de cuatro 
capítulos: 
Capítulo I, Corresponde al planteamiento del problema de  investigación en 
el cual se considera la formulación  del problema general,  la justificación, las 
limitaciones, los antecedentes y los objetivos de la investigación. 
 
Capítulo II.-   Constituye el marco teórico, se plantean los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas y la definición conceptual de términos. 
 
Capítulo III.- Marco metodológico de la investigación, abordó puntos como 
tipo y diseño de investigación, operacionalización de las variables, estrategia para 
la prueba de hipótesis, población, muestra de los instrumentos de recolección de 
datos  así como los de procesamiento e interpretación de la información. 
 
Capítulo IV.- Resultados, que comprende la descripción y discusión de 
resultados, así como el proceso de contrastación  de hipótesis. 
 












El trabajo de investigación  titulado: “El desarrollo psicomotor y el 
rendimiento académico de los estudiantes del nivel inicial de la I E I N° 197 la 
campiña de la UGEL  06 Lurigancho Chosica en el año 2012.”, tiene como 
objetivo  determinar la relación que existe  entre dos variables para lo cual hemos 
considerado conveniente explorar la variable 1 desarrollo psicomotor y  la variable 
2 el rendimiento académico y se han pormenorizado en los capítulos siguientes 
del trabajo de investigación. 
 
La investigación  obedece al tipo descriptivo,  diseño correlacional; con una 
muestra no probabilística, intencional y censal, la cual estuvo compuesta por toda 
la población de  220 estudiantes de ambos sexos de nivel inicial, de la I E I N° 197 
la campiña de la UGEL  06 Lurigancho Chosica;  a quienes se le aplicó  un test de 
desarrollo psicomotor para niños de 2 a 5 años.  
Los resultados obtenidos nos muestran que existe una relación entre 
ambas variables estudiadas, por lo que la investigación cobra importancia de cara 
a  formularnos alternativas de  solución ante dicho problema de bajo rendimiento  
académico, como trabajar actividades  psicomotrices con mayor frecuencia, 
trabajar con material concreto entre otras. Luego del procesamiento de los datos, 
y la contrastación de la hipótesis mediante la prueba  Rho  de Spearman, debido 
a que la naturaleza de la variable es de tipo cualitativa; se llegó a la siguiente 
conclusión: el desarrollo psicomotor se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico  en los niños   del nivel  Inicial en la I.E.I Nº 197 de Ate. 
 








The paper titled: "The psychomotor and academic performance of students in 
the initial level of the countryside IEI N°197 of 06 UGEL Lurigancho - Chosica in 
2012." Aimed to determine the relationship between the two variables for which we 
have seen fit to explore the variable psychomotor development and academic 
performance are detailed in the following chapters of the research. 
 
The research follows the descriptive, correlational design used, with a non-
random sample and census intentional, which consisted of 220 students of both 
sexes initial level of the country side IEI N°197 of 06UGEL Lurigancho-Chosica, to 
who was applied using the technique of the survey instrument measure the level of 
psychomotor development. 
 
The results show that there is a correlation between the two variables 
studied, so it becomes importuner search formulation face of alternative solutions 
to the problem that as an educational institutional so touches us approach it from 
the perspective of school tutorial and primarily parents. After process sing the 
data, and the testing of the hypothesis by Spearman's Rhotest, because the 
nature of the variable is a qualitative, it came to the following conclusion: 
psychomotor development was significantly related to Student Achievement 
Asking children in the IEI Ate N°. 197. 
 
 














Al realizar el presente trabajo percibimos  que existen elementos de la 
psicomotricidad que se relacionan con el rendimiento académico  según la 
bibliografía revisada en los niños de educación inicial. Sin embargo, tales 
características o tipos de  motricidad gruesa y fina además son el preludio de 
otras funciones superiores previas a la escritura y por ende de la lectura  el cual 
será tratado en nuestro marco teórico. 
 
La investigación titulada “El desarrollo psicomotor y el rendimiento 
académico  de los estudiantes del nivel inicial de la IE N° 197 la campiña de la 
UGEL  06 Lurigancho Chosica en el año 2012.”, cuyo objetivo es determinar  la 
relación que  existe entre ambas variables, surge como respuesta el grado de  
significatividad en la investigación.  
 
La metodología utilizada responde a un tipo descriptivo y diseño 
correlacional, habiéndose  aplicado el test de desarrollo psicomotor para niños de 
2 a 5 años,  a  220 niños de Educación Inicial de la I.E. Nº 197 distrito de 
Lurigancho, UGEL 06 Ate. 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad César Vallejo, la presente 
investigación presenta la siguiente estructura: 
 
En el Capítulo I, Problema de la Investigación; describe el problema de bajo 
rendimiento académico de los estudiantes  de la Institución Educativa,  así como 
la justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos a lograr en el desarrollo de 
la investigación. 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico;  se refiere a los planteamientos teóricos 
referentes a psicomotricidad  y al rendimiento académico, con planteamientos 






En el Capítulo III, Marco Metodológico; en el que se formulan las hipótesis 
y variables, la metodología utilizada como tipo, diseño y método de investigación, 
población y muestra, técnicas de recolección de datos y de procesamiento de la 
información. 
 
En el Capítulo IV, Resultados; que comprende la descripción de los 
resultados obtenidos. También agregamos las  Conclusiones, Sugerencias y las 
Referencias Bibliográficas  
 
Finalmente Anexos, que comprende: Matriz de Consistencia, Instrumentos 
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